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FOLYÓIRATSZEMLE. 
Földrajzi Közlemények: 1927. 7—'sión und .Kolonisation in Ost-Asien. — 
10. Balogh: Szolnok. — Cholnoky: Hennig: Die Kunde von Britannien im 
A rizstermeszlés az emberi művelő-
dés történetében. — Somogyi: A Pa-
nama-csatorna közlékedésföldrajzi je-
lentősége. — Thirring: Svájc magas-
völgyeinek népessége. 
•Ha meggondoljuk, hogy ez évfo-
lyam előző füzetében Kéz Andor dr., 
Soó R. dr. és Varga L. dr. cikkei vo-
natkoznak csupán Magyarosrzág te-
rületére, amelyekből Kéz „cikike" vol-
taképpen egy cseh munkának az is-
mertetése, Soó . cikke .pedig nem 
geografía, nézetünk szerint igen so-
vány eredmény. 
A magy földrajzi „társulat" (18"8-
ig, azóta társaság) célját már alapí-
tása esztendejében így fogalmazták 
meg: „A társulat célja: „Különösen 
hazánk földrajzi viszonyainak kutatá-
sát és ismertetését előmozdítani". 
(Földr. Közi. 1973: 76.) Nem hisszük, 
hogy a társaság és folyóiratának 
szerkesztősége ne vallaná ezt ma is 
programmjának. sőt ma inkább, mint 
valaha. Mi csupán bátorkodunk ezt 
teljes tisztelettel emlékezetükbe 
idézni. 
Magyar Statisztikai Szemle: 192S.1. 
Kovács: A nyelvismeret, mint a nem-
zetiségi -statisztika ellenőrzője. 
2. Sajóhelyi: Kenderterrnelési és 
gyártási eredményeink. — Konkoly, 
Thege: A kereskedelmi forgalomba 
kerülő búza és rozs mennyisége. — 
A világ cukortermelése 1927/2^-ban. 
Debreceni Szemle: 1928. 2. Balogh: 
A hazai antropológia sorsa. — Ud-
vardyné: Túlnépesedés. 
Társadalomtudomány: ¡927. 6—8. 
Herbert: Egy alföldi község társada-
lomrajza (Jászárakszállás). 
Geographische Zeitschrift: 1928. 1. 
Schmitthenner: Die japanische Expan-
Altertum. — H al bf ass: Übersicht über 
die deutsohen Talsperren. 
2. Fertigstellung der Bahn Wessely 
—Waag—Neustadt! und des Polana— 
Tunnels. 
Petermanns: Mitteilungen : 1928. 
1—2. Ergebnisse der französischen 
Volkszählung von 1926. — Dörries: 
Geographie und Ethnographie auf der 
56! Versammlung deutscher Philolo-
gen und Schulmänner in Göttingen, 
1927. — Breüfusz: Die territoriale 
Sektoreneinteilung der Arktis im Zu-
sammenhang mit dem zu erwarten-
den transarktischen Luftverkehr. 
Geographischer Anzeiger: 1928. 1. 
Vetter: 'Donaufahrt—Donaubulgarien. 
— Walter: Sofia. 
Geographical Review 1928. January. 
Hanson: The Renaissance of Iceland. 
— Hammond Bennett: Some Geo-
graphic Aspects of Cuban Soils. — 
Osten: An Unnoticed Ancient Metro-
polis of Asia.Minor. — Ahlmann: The 
Geographical Study of Settlements: 
Examples from Italy, Germany, Den-
mark, and Norway. — The Decline 
oi Transhumance in Rumania. — 
Movements of Population in Calabria. 
The Repopulation of the Roman 
Campagina. — Agricultural Regions of 
the Transvaal. — Water Supply 
Problems of Kenya Colony;. — The 
Destruction of the Malagasy Forests. 
— 'Early Maori Agriculture in New-
Zeeland. — Medieval Transportation 
and Travel. — Lefévre: L'habitat ru-
ral en Belgique: Étude de géographie 
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humaine. — Dudley Buxton: Tihe 
Peoples of Asia. — Partsch: Geogra-
phie des Welthandels. 
La Geographie. /927. Január—Feb-
ruár. Goré: L'Angleterre au Tliibet. — 
Note sur les mines d'or du Limousin 
et de la Marche. — Les ports et le 
trafic fiúival de la Tchécoslovaquie. —• 
Le Tadijkstan. -— Le monvement dé-
mographique en Argentine. — Gon> 
férence du général Gouraud au Cin-
quantenaire de la Société de Geo-
graphie d'Anvers. — De Kaboul à 
Téhéran en autochenille, par le capi-
taine Bertrand. 
Március—Április. Abadie: La Colo-
nie du Niger. — Poidebard: La Hau-
te-Djezireh. — Milojevic: L'ile de 
Murter. Zones dolomitiques et calca-
ires. — L'exposition missionnaire des 
Salésiens à Turin. — L'unité de sur-
face utilisée par les indigènes de la 
Somalie italienne. — Nouvelle ligne 
de chemin de fer de Huancayo à 
Huancavelica. — L'esprit d'aventure 
chez le Normand, par le Dr. Le Jem-
tel. — Volubilis, la Pompéi marocai-
ne, par M. Salesses. — Une Mission 
scientifique au Cameroun, pár M. Th. 
Monod. 
Május—Június: Langeron: De la 
mer de Crète à la mer Lybique à tra-
vers la Crète centrale. — Soyer: L' 
origine du nom de la Beauce. — Les 
éléments ethniques de la Nigérie mé-
ridionale. — L'état sanitaire actuel au 
Pérou. — Le long du Tigre et de 
l'Euphrate; Palmyre, reine du désert. 
Július—Augusztus. Azais: Explora-
tion archéologique en Ethiopie méri-
dionale. — Negre: L'extension du 
Havre, port de commerce. — Rouch: 
Les Sciences géographiques. — La 
geographie préhistorique de Moravie 
et Slovaquie. — Le recensement de 
la population. — Baudin: En Equa-
teur, la cordilliére et la Forêt Vierge. 
Szept.—Okt. Vaudry: L'importan-
ce miniére des provinces de Bus-
tillo et de ûharcas en Bolivie. — 
Val!aux: L'esprit dé synthèse en 
géographie. — Castagné: Demogra-
phie soviétique. — L'assèchement du 
Zuyider Zee. —• Une nouvelle édition 
du „Livre dè Marco Polo". — Les 
types de la vie montagnarde en Tché-
coslovaquie, par M. Deffontaines. — 
L'unité de la civilisation balkanique, 
par M. Jacques Ancel. 
Nov.—^Dec. Tastevin: La r é g i o n 
du Moyen-Amazone ou Solimoes. — 
Goré: Le Lamaïsme est il le Boudd-
hisme indien? — Gironcourt: Un 
nouveau département à la geographie: 
La Geographie musicale. — La mis-
sion saharienne Augieras-Draper. — 
La population de l'Algérie. — Une 
bibliographie de la Martinique. — Le 
recensement de la population dans 
les Etablissements français de l'Ooé-
anie. — Voyage en Colombie et au 
Vénézuéla, par le Dr. Reinburg. 
Bulletin de la Société Royale de 
Geographie d'Egypte. 1927. Január: 
Thomas: An ethnological eoincidence. 
— Sauzey: Les Wa Masai. — Com-
be: Le voyage en Orient de Hans Ja-
cob Ammann. (1612—.1613) (Magyar-
országon is átutazott). — Combe: 
Lettres de Mure, consul de France à 
Alexandrie, à Mgr. le comte de Choi-
seul-Gouffier, ambassadeur de France 
à la Sublime Porte. 
Május: Hug: Le „Moeris"; étude de 
géographie physique historique.. — 
Hug: Note complémentaire à l'article 
sur le „Moeris". Confirmation inat-
tendue de nos observations. — Lo-
zach: Aviation et geographie. — Brec. 
cia: La schiavitu nell' antico Egitto .e 
i suoi rapporti con lo sviluppo délia 
civiltà egiziana. 
December. Lozach: La navigation 
intérieure en Basse-Egypte. — En-
quête sur l'habitat rural en Égypte. 
